Haminan Ratsastajat r.y.:n ja Reserviupseerikoulun järjestämien ratsastus- ja ravikilpailujen ohjelma 25.2. -39 klo 12 ja 26.2. -39 klo 12 by Haminan Ratsastajat




RATSASTUS- 3A RAVIKILPAILU]E N
OH3ELMA
25. 2. —39 klo 12 ja 26. 2. —39 klo 12
SAVINIEMENLAHDEN JÄÄLLÄ

Ravi- ja ratsastuskilpailujen toimihenkilöt.
Ratsastajaliiton edustajat: Joht. M. Rydman
Erotuomarit: Kenraaliluutn. P. von Gerich, everstil. //. Roos
ja everstil. K. Laaksonen.
Palkintotuomarit : esterats. varten: ratsumest. Salpo, puheen-
johtajana, kapt. L. Olantcrä, luutn. T. Hukkanen, luutn. T. Kallio ja
luutn. A. Hänninen.
Palkintotuomarit: ravia varten: el.lääkärit V. Louhela ja S.
Rosberg, kunnallisneuvos Lautala, vapaaherra H. Bruun, pankin-
johtaja E. Liikkanen ja joht. A. Arilo.
Sihteeri rats. varten : luutn. M. Olsoni.
„
ravia
„ luutn. A. Havola
Lähettäjä: el.lääk. kapt. /. Lönn.
Apulähettäjä: luutn. /. Tuori.
Kuuluttaja: luutn. A. Mauranen.
Lääkäri: lääk, majuri F. E. Jounela.
EI. lääkäri: el.lääk. kapt. O. J. Lönn.
Seppä: ylikers. V. Lumikko.
Esteratamestari: luutn. /. F, Marisio
Master: luutn. M. Strama.
Palkintojen jako
Haminan Seurahuoneessa lauantain ravi kilpai-
luista lauantaina klo 19.00.






Rva D. Huber Omistaja
Res. korn. T. Elfving Nti M. Castren
Hra G. Tallberg Omistaja3. Odette pv.
4. Anita pv. Insinööri H. Lavonius
6. Renata tv. Kapt. V. Pesonius
Viipurin rats. opisto






































































suom Vänr. T. SuhonenJ)








































ni Ylikers. T. Suoninen RUK
Nti A. Aladin
Puolustuslaitos Yääp. K. Liikka WR
40. Junnu suom.
Ai Suuronen TK
Ylikers. T. Lavikainen WR
41. Hyrkkä suom.
42. Meno suom.
Vääp. T. Kouki RUK
ni. R. Lieska
43. Lippu suom.
44. Vieno suom. V. Lumikko RUK
45. Lento suom.
46. Lupa suom. I. Kokkola RUKn
1.500.000
MARKKAA KORKOJA
maksoimme viime vuonna tallettajillemme
säästäjän palkkaa.
Kuinka paljon siitä tuli Teidän osallenne?
Ellette vielä ole ~palkannauttijoidemme" jou-




J. Taivainen KTR 1
Ylikers. V. Partinen Rv.AUX
Kers. J. Ovaska Huoltoß
Lauantaina klo 12 alkaen:
1. Ravi hevosille, joiden ennätys 3.30 ja parempi.






2. Ravi hevosille, joiden ennätys 3.30 ja huonompi.






3. Ravi hevosille, joiden ennätys 3.40 ja huonompi.







4. Kiitolaukka, 1000 m., aliupseereille suomalaisilla hevosilla
Palkinnot: I 250: —, II 150: —, 111 100: —
Lf! t0 ° Hevonen Ratsastaja
1. Hyrkkä Vääp. R. Lieska .
2. Vieno Ylikers. V. Lumikko
Aika Sijoitus
3. Lento Kcrs. J. Ovaska .
4. Imanti Vääp. J. Taivainen
5. Mälli Vääp. E. Liikka .
5. Esteratsastus, helppo, ratsastusseurojen jäsenille ja upsee-
reille. Avoin hevosille, jotka eivät ole jälkeen 1. 1. 37 saaneet
palkintoa puolivaikeassa — taikka enempää kuin 2 I palkintoa hel-
Lnxfö Hevomn Ratsastaja Vptste Aika SiJoitus
possa esteratsastuksessa.
1. Nasse Luutn. T. Larjo . .
2. Sapper „ T. von Essen
3. Lady-Sprigg Nti M. Castren .
4. Ottilia Luutn. C. Gripenberg
5. Orion Ratsuni. A. Ehrnrooth
6. Nippo Luutn. Standertsköld-
Nordenstam
8. Vilppu Res. korn. T. Elfving









12. Leivo J. Nousiainen
13. Möly Vänr. U. Kallio
14. Lenni Luutn. O. Lindeman
7
n:o pist.













Lähtö ]lev(mm Ratsastaja Vi.rhf' Aika Sijoitus71 V) J friSt. J
15. Pusta Kapt. K. Loimu
16. Orlik Luutn. L. Rönnquist .
17. Renata Kapt. V. Pesonius
18. Rattas Luutn. I. Tuori ...
19. Ira Kenr.maj. E. Hanell .
Palkinnot: I 200:-— sekä Haminan ja Ympäristön Osuuskau-
pan kunniapalkinto, II 100:—, 111 75:—.
Palkinnot: I 150:— sekä Maanviljelyskaupan kunniapalkinto,
II 100:—, 111 50:—.
8. Esteratsastus, ratsastusseurojen jäsenille ja upseereille kai-
killa hevosilla. Tasotukset: jokaisesta I palk:sta helpossa esterat-
sastuksessa jälk. 1. 1. 38 korotetaan 1 este. Samoin jokaisesta
palkinnosta puolivaikeassa esteratsastuksessa jälk. 1 . 1. 38 korote-
taan 1 este.
Palkinnot I—V arvoesineitä, lahj. RUK:n Oppilaskunta.















9. Ravi, 2500 m:n tasotusajo (8 m:n tasotus).







Sunnuntaina klo 12 alkaen:
10. Ravi hevosille, joiden ennätys 3.30 tai parempi.






11. Ravi hevosille, joiden ennätys 3.45 ja parempi.
1





Palkinnot: I 300:—, II 200:—, 111 100
Ratsastaja
Läm Hevonenn:o
1. Tähti Ylikers. T. Suoninen
3. Pyrna Vääp. R. Lieska
10
12. Esteratsastus, helppo, aliupseereille kaikilla hevosilla.
Kustakin voitetusta I palk:sta esteratsastuskilpailussa jälk. 1. 1. 37
korotetaan 1 este.
Virhe- , ■ > c■■ ■*pist. Stjoitus
2. Junnu „ T. Lavikainen
Lå
,ro Hevonen Ratsastaja Aika Sijoitus
4. linanti Vääp. J. Taivainen
5. Lippu Ylikers. V. Partinen
6. Aili Vääp. A. Suuronen
7. Luja Ylikers. T. Suoninen
8. Lupa Kers. I. Kokkola
9. Matti Vääp. E. Liikka
13. Ravi, 2500 nr.ii tasotusajo (12 m:n tasotus).






14. Esteratsastus, aivan helppo. Upseereille ja ratsastusseu-
rojen jäsenille. Tähän ovat oikeutetut osallistumaan:
a. Ratsastajat, jotka eivät ole saaneet palkintoa yleisissä este-
ratsastuskilpailuissa, kaikilla hevosilla.
b. Muut ratsastajat hevosilla, jotka eivät ole saaneet palkintoa
yl. esteratsastuskilpailuissa.
Palkinnot: Arvoesineitä I—V,
Hevonen Ratsastaja Aika Sijoitus
1. Lieka Vänr. T. Suhonen .
2. Pusta Kapt. K. Loimu
3. Odettc Hra G. Tallberg .
4. Alku Vänr. V. Pietarinen
11
n:o pist.
8. Nasse „ T. Larjo
9. Orlik L. Rönnquist
1 2. Signor „ H. Sahramaa
mal. hevosilla.
Palkinnot: I 300: —, II 200:—, 111 100
Lf,T Hewmm Ratsastaja
1. Vieno Ylikers. V. Lumikko
3. Hyrkkä Vääp. R. Lieska
5. Lento Kers. J. Ovaska
jäsenille kaikilla hevosilla.
apteekkari J. Federleyn kunniapalkinto.
RatsastajaLähtö Hevonenn:o
1. Druidor Maist. Dahlström
12
10. Möly Vänr. U. Kallio
15. Metsastysratsastus 2000 + 500 m. Aliupseereille suo
. lika Sijoitus
Lähtö Hev(mm Ratsastaja V'£le
~
Aika Sijoitus




7. Kattas „ 1. Tuori
11. Leivo Luutn. J. Nousiainen
13. Luopio Majuri A. Saarnio .
2. Junnu „ T. Lavikainen
4. Mälli Vääp. E. Liikka :
16. Puolivaikea esteratsastus upseereille ja ratsastusseurojen
Palkinnot: I 400: —, II 200:—, 111 100:— sekä voittajalle
Vi
pist Aika Ajoitus
2. Istvan Luutn. L. Rönnquist
\Z J5f Hevonen Ratsastaja Virhe-pist. . lika
4. Donnenvctter Rva D. Huber
7. Heila Luutn. M. Sirama .
11. Ulla Ey. luutn. Walldén
12. Lenni Luutn. O. Lindeman
13. Opper Res. korn. T. Elfving .
seereille kaikilla hevosilla.





2. Lippu Ylikers. V. Partinen .
4. Imanti Vääp. J. Taivainen .
5. Tähti Ylikers. T. Suoninen
6. Aili Vääp. A. Suuronen . '
13
Sijoitus
3. Anita Insinööri H. Lavonius
5. Jalo Liuitn. C. Gripenberg
6. Orion Ratsumcst. A. Ehrnrooth
8. Javisst Insinööri H. Lavonius
9. Caballero Luutn. L. Rönnquist
10. Ilves
„ O. Luomala
17. Metsästysratsastus, vaihtoehto b (Onnenratsastus). Aliup-
Palkinnot: I 200: — ja Haminan Ratsastajien naisjäsenten lahj.
Aika Sijoitus
1. Pyrna Vääp. R. Lieska . .









Majuri A. Saarnio .
Luutn. L. Rönnquist .
Maisteri Dahlström .


















Vänrikki U. Kallio .










12. Insinööri 1 1. Lavonius
Ev.luutn. Walldén .13.
14. Heila Luutn. N. Sirama .
Rva I). Iluber . .
Kapt. V. Pesonius .








19. Luutn. S. Talaskivi
20. Caballero „ L. Rönnquist
14
18. Metsästysesteratsastus, vaihtoehto b (Onnenratsastus). Up-
seereille ja rats.-seurojen jäsenille kaikilla hevosilla.
Palkinnot: I 350: — ja Haminan kauppiaitten lahjoittama kierto-
palkinto, II 200: —, 111 100: —.
Aika Sijoitus
19. Hiihtoratsastus, n. 10 km. Kaikille ratsastajille kaikilla
hevosilla.
Palkinnot: Plaketteja ja luutn. Gylldérita lahj. kiertopalkinto.
Lähtö- fjevmlm Ratsastaja Aika Sijoitus
1. Hyrkkä Vääp. T. Kouki
Hiihtäjä kers. Leppänen
2. Meno Vääp. R. Lieska .. .
I liihtäjä ylikers. T. Suoninen
Paitsi edellämainittuja jaetaan vielä seuraavat kunnia- ja kierto-
palkinnot:
Varatuomari K. Aladinin kunniapalkinto molempina päivinä
ratsastuksissa parhaiten sijoittuneelle puoliveriselle hevoselle.
Joht. T. Silvon kunniapalkinto 2:ssa tasotusajossa parhaiten
sijoittuneelle.
Hra N. Rantasen kunniapalkinto hiihtoratsastuskilpailussa par-
haiten sijoittuneelle hiihtäjälle.
~Haminan Lehden" kauneimman ajon suorittaneelle ja kau-
neinta ajotapaa käyttäneelle raviajajalle.
Vehkalahden parhaalle kantakirjahevoselle 100: — kunnia-
palkinto.
Haminan kaupunginhallituksen kunniapalkinto molempina päi-
vinä parhaiten sijoittuneelle aliupseeriratsastajalle.
Kiertopalkinto. Haminan ja ympäristön hevosmiesten
lahjoittama hopeapokaali Haminan ajoissa kahdessa sarjassa palki-
tulle ja parhaimman keskiajan km. kohden saavuttaneelle kanta-
kirjahevoselle.
15
Esteratsastuksesta lasketaan virheet seuraavasti:
lasketa).
Satulasta suistuminen 10 virhepistettä.
Virhepistemäärän ollessa saman ratkaisee aika.
16
Esteen irtonaisen osan pudottaminen 4 virhepistettä.
Ensimmäinen kieltäytyminen 3 virhepistettä.
Toinen kieltäytyminen kilpailun kuluessa 6 virhepistettä.
Kolmas kieltäytyminen kilpailun kuluessa aiheuttaa kilpailusta
poissulkemisen. Mikäli hevonen kieltäyt\T essään rikkoo esteen, vähen-
netään sen korjaamiseen tarvittava aika ratsastusajasta.
Kumoonratsastus 6 virhepistettä (muita virheitä ei tällöin
Esteen läpi ratsastaminen katsotaan kieltäytymiseksi (= 3, 6 tai
poissulkeminen).
Määräajan ylittämisestä sekuntia kohti 0,25 virhepistettä.
Radalta poistuminen aiheuttaa kilpailusta poissulkemisen.
Väärän tien ratsastaminen 3 virhepistettä, ja ellei palaa uudel-
leen jatkamaan kohdasta, josta aloitti väärän tien, kilpailusta pois-
sulkeminen.
OHRASTA OLUEN SYNTY
sanoo vanha suomalainen sananlasku.





KÄYTÄMME VUOSITTAIN KYMMENIÄ TUHANSIA























Kannattaa käydä katsomassa, niitä
muuta hyvää meillä on kotienne
kaunistukseksi.
HUONEKALU NÄYTTELYMME
Aleksanterin- ja Rautatiekadun kulmassa.
Sivuliike: Haminan Raatihuoneentorin varrella.
T. Strömbergin Huonekaluliike
Hamina. — Puhelimet: 1398 ja 1413.






Konttoriin 1286. Myymälään 1266.
Täydellinen





















y. m., y. m.
SUOSITELLAAN!
että meidän monipuolisesta varastostamme
myydään erittäin sopivilla hinnoilla:







Villa-, silkki-, pumpuli- ja akkunaverhokankaita,
villa-, pumpuli- ja kiiltolankoja, leposohvan-
peitteitä, seinävaatteita, keinutuolimattoja,
pöytäliinoja, pyyheliinakankaita, villa-, silkki- ja
puin puli trikoo alusvaatteita.
HAMINAN KU TO MALM KE.





Sähkö-osoite: MXXI N E N
PUHELIMET:
Myyntiosasto . . 1410 ja rqu
Lähetysosasto .... 1410
Kirjanpito ja kassa . . . 141 1
Johtaja, konttori . . . . 13 10










Haminassa L989, Uainituui Lehden KJrjapaln
Viimeisimmät
f il miu utuudet!
